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ABSTRACT 
Object detection is a big challenge for researchers to address the issues that affect 
accurate detections. The Histogram of oriented gradients (HOG) descriptors have 
been used extensively for object detection on challenging conditions with good 
results. However, occlusion remains a well-known issue where some parts of an 
object are only visible. Conventional frameworks using HOG descriptors for 
detecting whole human body are prone to occluded people and thus causing errors on 
implementations running these frameworks. This issue was addressed in different 
approaches like hybrid feature extraction algorithms. Rather than following such 
approaches, the problem is addressed in this research by redefining HOG descriptors 
to work in a part object (body) detection framework that is powered by a finite-state 
machine. Experiments were conducted to test a new method of extracting HOG 
descriptors for parts of human body via slicing a window’s HOG descriptor into four. 
The part body detection framework utilises each part’s descriptor whereas three 
detected parts are sufficient to declare that the window has an assumed instance. 
Support vector machines (SVM) were used to classify the extracted parts and a 
finite-state machine was employed for handling the detected parts. Training and 
testing were made on subsets from the INRIA Person Dataset and the results 
favoured the part body detection framework over the conventional whole body 
framework. For a test set of 50 positive images of occluded people, the part body 
detection framework successfully detected 46 true positive while the whole body 
framework detected 36. Moreover, the former had less false positive detection than 
the latter having 80 false positive windows comparing to 289. 
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ABSTRAK 
 Pengenalpastian objek, merupakan cabaran besar kepada para pengkaji bagi 
mengenalpasti isu-isu yang mempengaruhi ketepatan pengesanan. Pengesan 
Histogram of Oriented Gradients (HOG) telah digunakan secara meluas dalam 
mengenalpasti objek, dalam keadaan yang mencabar; dengan keputusan yang baik. 
Namun, pertindihan kekal sebagai isu yang sedia dimaklumi di mana hanya 
sesetengah bahagian sesuatu objek kelihatan. Rangka kerja menggunakan pengesan 
HOG untuk mengesan seluruh badan manusia cenderung menghalang keterlihatan 
manusia; yang menimbulkan ralat dalam pelaksanaannya. Isu ini diatasi melalui 
pendekatan berbeza seperti menggunakan algoritma yang mengesan feature 
campuran. Berbanding menggunakan pendekatan tersebut, masalah dirungkai dalam 
kajian ini melalui penelitian semula terhadap pengesan HOG supaya beroperasi 
mengikut rangka kerja pengesanan bahagian objek(badan) yang dikuasai oleh finite-
state machine. Kajian dijalankan bagi menguji kaedah baru untuk merungkai 
pengesan HOG mengikut bahagian badan manusia melalui penghirisan tetingkap 
pengesan HOG kepada empat(4) bahagian. Rangka kerja pengesanan bahagian badan 
merungkai setiap bahagian; walaupun tiga(3) bahagian yang dikesan sudah 
mencukupi untuk mengesahkan tetingkap mempunyai imej seperti yang diandaikan. 
Support Vector Machines (SVM) berfungsi mengelaskan bahagian yang dikesan dan 
Finite-State Machine digunakan untuk mengendalikan bahagian yang dikesan. 
Latihan dan ujian dilakukan ke atas subset INRIA Person Dataset dan keputusan 
memihak kepada rangka kerja pengesanan bahagian badan berbanding seluruh 
badan. Untuk ujian ke atas 50 set imej positif manusia yang terlindung, rangka kerja 
pengesanan bahagian badan berjaya mengesan 46 imej positif benar manakala hanya 
36 bagi rangka kerja seluruh badan. Malahan, rangka kerja pengesanan bahagian 
badan mempunyai kadar pengesanan positif palsu yang lebih rendah berbanding 
seluruh badan dengan perbandingan 80 dan 289 tetingkap positif palsu. 
